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Resumo: A educação em saúde é fundamental para disseminar conhecimento sobre as 
doenças e como prevení-las. As infecções sexualmente transmissíveis (IST) apesar da 
melhoria de acesso à informação, ainda constituem assunto tabu e de difícil abordagem. 
As metodologias ativas tem contribuído na ressignificação desses ensinamentos para a 
saúde dos indivíduos. Projeto de extensão com alunos da 6ª fase do Curso de Enfermagem 
da Unoesc realizado com os colaboradores do Hospital Universitário Santa Terezinha 
(HUST), em agosto de 2019. Objetivou incentivar a promoção e educação em saúde 
relacionado às IST. Utilizou-se método experiencial com bases teóricas pautadas no 
Interacionismo Simbólico. Os colaboradores foram convidados a participar entrando em 
uma sala escura de olhos vendados, e suas mãos colocadas em potes com várias texturas. 
Após a experiência foi feita abordagem pelos alunos, que resgataram as sensações 
experienciadas e por sequência prestaram orientação oral sobre prevenção com entrega 
de material educativo. Categorias surgiram da experiência vivida: Medo, curiosidade e 
insegurança do desconhecido e da perda da visão; compreensão da vulnerabilidade e do 
propósito preventivo da dinâmica após abordagem educativa; ressignificação da atitude 
individual na quebra da cadeia de transmissão, com enfoque no uso de preservativo. 
Ressalta-se o importante papel da enfermagem na promoção e educação em saúde na 
comunidade, bem como, o papel da Universidade na promoção de vivências educacionais 
que contribuem para inserção de um profissional mais bem preparado para o mercado de 
trabalho.  
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